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Avvertenza
Non si tratta di una simulazione in quanto non sono presenti gli esercizi sul calcolo integrale
1. Sia data la funzione f(x) =
3
√
x13. Allora
(a) f (4)(x) esiste su tutto R
(b) f (3)(x) esiste su tutto R ma f (4)(x) non esiste per x = 0
(c) f(x) e` continua su tutto R ma non e` derivabile in x = 0
(d) f ′(x) esiste su tutto R ma f (2)(x) non esiste per x = 0
(e) f (2)(x) esiste su tutto R ma f (3)(x) non esiste per x = 0
2. lim
x→∞
x
(
2x− 1− 2
√
x2 − x
)
=
(a) −∞ (b) +∞ (c) 0 (d) 1
2
(e)
1
4
3. Sia f(x) = 5
√
x3 − 3x2 − 9x allora il piu` piccolo valore per cui f e` crescente sulla semiretta ]a,+∞[ e`
(a) 1 (b) 2 (c) 0 (d) 3 (e) −1
4. Sia f(x) = xe−x. Si considerino le affermazioni
i) f e` convessa ii) f ha un punto di minimo relativo iii) f ha un asintoto orizzontale per
x→ +∞
(a) (i) e` vera, (ii) e (iii) sono false
(b) (i), (ii) e (iii) sono tutte false
(c) (i), (ii) e (iii) sono tutte vere
(d) 2 affermazioni sono vere e una falsa
(e) (ii) e` vera, (i) e (iii) sono false
5. Quante soluzioni ha l’equazione x2 = −16 cosx
(a) 6 (b) 4 (c) 0 (d) 3 (e) 2
6. Sia cos(2x) + 2 ln(1 + x2) = 1 + ax2 + bx4 + o(x5) per x→ 0. Allora
(a) a = 0, b = −4
3
(b) a = 0, b =
1
3
(c) a = 1, b =
1
3
(d) a = 0, b = −1
3
(e) a = 1, b = −1
3
7. Per x→ 0 l’ordine di infinitesimo rispetto al campione x della funzione f(x) = 1 + x− 3√1 + x4 + e−x − cos2 x e`
(a) 1 (b) 3 (c) 2 (d) 4 (e) 5
8. Tracciare il grafico della funzione f(x) = arctanx +
2
1 + x2
nel suo dominio naturale di definizione
9. Determinare il valore del parametro a in modo che l’infinitesimo
f(x) = 1− cosx + a sin2 x, per x→ 0
sia di ordine superiore al secondo rispetto al campione g(x) = x
10. Calcolare, dopo averne motivato l’esistenza, la derivata prima e la derivata seconda della funzione inversa di f(x) = e−x − e−3x
nel suo punto di flesso.
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